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73'o,-&,l(/fo ' a1ne 
Date J«ne -2 &. /PJf'O . 
Nme __ ~/.V:_~~l,,__~(:~4~.-~-'---e~ll~n---e~-..£--~~~4~P~tt-------·-------------
s trect .!iddros s 
------------------------
C 1 ty or To,m /3qJtf:.pi&, /~de 
Bow lon 1n i t c! stntes =~ Bo lon ta • i ne t? u e,v.r 
Born 1n i/'t... ,l,i,.,e.S 41.i~~~ Date ot .it"t.h fi,{ ~ -:;;:p Z,Z 
I f I:Ie.rr 1ed • ho. many child.re ___ ...,.a ... 4l,.,je; .... ____ Occup tion &,,rl" uule 
. .... ' 
r a!: e or ployc r ______ _ _ ____ ___________ _ 
( r esent or l a3 Addr eos or m1>loyor ____ _ ____ _ _ ___ _ ____ _ _ _ 
::n 1ch t'eJ Spco.k '1.€..s Read <d_es r i to t/ AJ' 
Ot her l~: ee_.,__ ____ v __ ·____ J __ · ______ CJ ___ _ 
Hav e you • e applica tion or citizcnsni:p?_.M......:::Q-----------
H ve you e ver ba d ?n i l itary ser vice? ______________ _ 
If oo , where? ____________ _ Den? _________ _ _ 
Si ture ,i~ r .,;,;.. #~ 
